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LA FACHADA RETABLO-GALERÍA DE LA CATEDRAL DE PANAMÁ
ZŽƐĂƵƐƚĂŵĂŶƚĞDŽŶƚŽƌŽ
RÝçÃÄ͗>ĂĨĂĐŚĂĚĂƌĞƚĂďůŽͲŐĂůĞƌşĂĚĞůĂĐĂƚĞĚƌĂů
ĚĞ WĂŶĂŵĄ ĞƐ ƵŶĂ ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶŵŝǆƚĂ ĐŽŶĨŽƌŵĂĚĂ
ƉŽƌƚƌĞƐĐƵĞƌƉŽƐ͕ĞůƉƌŝŵĞƌŽĐŽŶůĂƐƚƌĞƐƉƵĞƌƚĂƐĚĞ
ŝŶŐƌĞƐŽ͕ĞůƐĞŐƵŶĚŽĞƐůĂŐĂůĞƌşĂĐƵǇŽƐĂƌĐŽƐĂůƚĞƌĂŶ
ůĂ ĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝſŶĚĞů ƌĞƚĂďůŽǇĞů ƚĞƌĐĞƌŽ͕Ğů ĨƌŽŶƚſŶ
ƋƵĞĞŶůĂǌĂůĂĐĂůůĞĐĞŶƚƌĂůǇůĂƐĞŶƚƌĞĐĂůůĞƐ͘>ĂŝĐŽŶŽ-
ŐƌĂİĂƐĞďĂƐĂĞŶĞůĂƉŽƐƚŽůĂĚŽĞƐĐƵůƚſƌŝĐŽĚĞŵĂĚĞ-
ƌĂ ƋƵĞ ƐĞ ĚŝƐƚƌŝďƵǇĞ ĞŶ ĐƵĂƚƌŽŚŽƌŶĂĐŝŶĂƐ ƐŝƚƵĂĚĂƐ
ĞŶůĂƐĞŶƚƌĞĐĂůůĞƐ͕ŽƚƌŽƉĂƌĂĐĂĚĂůĂĚŽĚĞĞƐƚĂƐĞŶ






















































^Ğ ĐŽŶŽĐĞƋƵĞĞů ƚƌĂǌĂĚŽĚĞ ůĂ ĐĂƚĞĚƌĂů ^ĂŶƚĂDĂ-






















La planta que subsiste de la catedral de Lima se em-
ƉĞǌĂƌşĂ Ă ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ŚĂĐŝĂ ϭϱϳϮ Ǉ ůĂ ůůĂŵĂĚĂ WƵĞƌƚĂ
ĚĞůWĞƌĚſŶ͕Ğů ŝŶŐƌĞƐŽƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ĐŽŶƉŝĞĚƌĂƐƚƌĂşĚĂƐ
ĚĞWĂŶĂŵĄĞŶƚƌĞϭϲϮϴǇϭϲϱϱ͘ůƚĞƌƌĞŵŽƚŽĚĞϭϲϴϳ












ŶŽŐƌĂİĂ ƌĞůŝŐŝŽƐĂ͘ >Ă ĐĂůůĞ ĐĞŶƚƌĂů ĞƐƚĄ ĐŽŶĨŽƌŵĂĚĂ
ƉŽƌůĂƉƵĞƌƚĂĐŽŶĚŽƐŚŽƌŶĂĐŝŶĂƐĞŶĞůƐĞŐƵŶĚŽĐƵĞƌ-









































































las imágenes del apostolado parecen blanqueadas.
dĂŵďŝĠŶ ĚĞƐƚĂĐĂďĂ ƋƵĞ ůĂƐ ƉƵĞƌƚĂƐ ĚĞ ŵĂĚĞƌĂ ĚĞ
ϭϬĐŵĚĞĞƐƉĞƐŽƌƚĞŶşĂŶƵŶŽƐŚĞƌƌĂũĞƐĚĞĐŽďƌĞƋƵĞ
ĞƌĂŶůĂĞŶǀŝĚŝĂĚĞĂƌƋƵĞſůŽŐŽƐǇĐŽůĞĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ6͖ůĂƐ






desaparecido coro alto de madera que lo describe 




























































separadas por dos entrecalles de columnas pareadas 
ĞŶ ůŽƐĚŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐ ĐƵĞƌƉŽƐ͘ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞ ůĂĚĞ
>ŝŵĂ͕ůĂƐĞŶƚƌĞĐĂůůĞƐŶŽĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶĐĂůůĞƐƉŽƌƋƵĞůĂƐ
ŚŽƌŶĂĐŝŶĂƐĚĞů ƐĞŐƵŶĚŽĐƵĞƌƉŽ͕ ƐŝƚƵĂĚĂƐĂ ůŽƐ ĐŽƐ-












ƉƵĞĚĞ ŝŶĐůƵŝƌ ůĂƐ ŚŽƌŶĂĐŝŶĂƐ ĚĞ ϭ͕ϲϬ ĚĞ ĂůƚƵƌĂ ƋƵĞ















ƐĞĂƉƌĞĐŝĂĞŶ ůĂ&ŝŐ͘ϴ͕ŶŽĂƐş ůĂĚĞ ůĂĚĞƌĞĐŚĂƋƵĞ
ŵĂŶƟĞŶĞůĂƉƵĞƌƚĂĚĞŵĂĚĞƌĂ͘ŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽ͕ƐĞ
ĚĞƐĐŽŶŽĐĞ Ɛŝ ĞŶ ĂůŐƷŶŵŽŵĞŶƚŽ ůŽƐ ĂƌĐŽƐ ĞƐƚĂďĂŶ
abiertos. Las dimensiones de cada uno de ellos son 









en las entrecalles más un par a cada lado de estas 






















































































ĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ƐŽƉŽƌƚĂƌ͕  ƐŝŶ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĂĚĞĐƵĂĚĂ͕ ůŽƐ
ĂŐĞŶƚĞƐĐůŝŵĄƟĐŽƐĂĚǀĞƌƐŽƐƋƵĞƟĞŶĞĞůƉĂşƐ͟11.
ŶĐƵĂŶĚŽĂ ůŽƐŵƵƌŽƐ͕ ƐŽŶĚĞŵĂŵƉŽƐƚĞƌşĂŵŝǆƚĂ








































































RELACIÓN DE NORMAS UNE-EN RELACIONADAS 
CON LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
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